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Forord 
 
I utarbeidelsen av min bacheloroppgave har jeg fått muligheten til å ta i bruk 
Aktivitetshuset, med dette ønsker jeg å takke dem for et godt samarbeid. De ansatte og 
brukerne på Aktivitetshuset har tatt meg åpent imot, og vist velvilje ved å stille opp med 
informasjon og latt seg intervjue. Uten deres modige bidrag hadde jeg ikke fått samme 
læringsutbytte. En stor takk rettes også til min veileder Magdalene Thomassen på 
Diakonhjemmet Høgskole, for konstruktiv veiledning. Det har vært en lærerik prosess å 
jobbe med fremstillingen av denne oppgaven. 
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1.0 Innledning 
Arbeidet med mennesker gir muligheten til å formidle omsorg og kjærlighet, men også 
mulighet til å utøve makt overfor den som befinner seg i en svakere posisjon. Det betyr 
derfor mye hvordan vi velger å utføre vår profesjon. Jeg vil i min bacheloroppgave skrive 
om møtet mellom profesjonell sosialarbeider og klient, der jeg vil trekke frem 
realsjonsbetydningen mellom den profesjonelle og klient.  
Jeg ser på relasjonen mellom klient og sosialarbeider som et sosialfaglig relevant tema, i 
dette ligger nærhet og distanse som to viktige dimensjoner ved hjelperelasjonen.  
I Fos yrkesetisk grunnlagsdokument, står det blant annet om hvordan vi som yrkesutøver 
skal fremme likeverd og respekt og møte menneskers behov, i tillegg til at vårt arbeid skal 
ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige avhengighet av hverandre 
for å skape livskvalitet for alle (FO 1. innledning). Som sosionomstudent ser jeg 
viktigheten av å bygge en god relasjon. Det handler om å bruke det personlige element 
innenfor rammen av en profesjonell målsetting, for på den måten å utøve sin fagkunnskap 
til beste for klienten (Skau 2003).  
 I lys av dette vil jeg derfor formulere oppgavens problemstiling som følgende: 
”Hvordan kan nærhet og distanse hos den profesjonelle påvirke møtet med klienten?” 
1.2 Avgrensning 
Relasjonsbetydningen mellom den profesjonelle og klienten er et bredt tema, på bakgrunn 
av oppgavens omfang har jeg valgt å fokusere på nærhet og distanse som to hovedpunkter 
på hvordan dette påvirker møtet med klienten. I tillegg har jeg valgt å bruke klienter med 
psykiske lidelser og/eller rusproblemer, samtidig ønsker jeg ingen spesifikk fokus på 
diagnosen men vil heller la fokuset ligge på relasjonen mellom den profesjonelle og klient. 
Presiseringen av klientgruppen kommer av at jeg ønsker å begrense temaet og i tillegg til at 
jeg har fått muligheten til å utføre mine intervjuer der jeg har hatt praksis, som er et 
lavterskel tilbud for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. 
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1.3 Begrepsavklaring 
Jeg har i denne oppgaven valgt å bruke begrepet klient, med det mener jeg at 
enkeltpersonen som blir omtalt som klient er en enkeltperson som er avhengig av hjelp 
fordi han eller hun ikke har evnen til egen mestring (Eide 2005: 160).  
Med begrepet den profesjonelle mener jeg profesjonell sosialarbeider med forutsetting for 
kunnskap, ferdigheter, verdier og holdninger. I dette inngår en bevisst holdning til 
forholdet mellom en profesjonell og en privat væremåte. Den profesjonelle sosialarbeider skal 
preges av vilje til bevissthet om egen yrkesutøvelse og rette et kritisk blikk på egen maktmulighet 
og maktbruk (Damsgaard 2010:49). Den profesjonelle skal også ha handlingskompetanse og 
relasjonskompetanse, med det mener jeg kunnskaper og ferdigheter som gjør den profesjonelle i 
stand til å ivareta den andres interesser og behov fremfor sine egne. Den andre er i denne 
sammenheng klienter, pårørende eller andre som den profesjonelle sosialarbeideren har en 
profesjonell relasjon til (Damsgaard 2010:51). 
Med begrepet relasjon ønsker jeg å ta i bruk Felix Biesteck´s (1957) definisjon som beskriver 
relasjonen mellom sosialarbeider og klient som ”en dynamisk samhandling som består av 
holdninger og følelser, og som har som mål å hjelpe klienten til en bedre tilpasning i sitt miljø”. I 
tillegg mener også Biesteck at det ikke kan bli noen relasjon uten aktiv deltakelse fra begge 
parter (Aamodt 1998:25). 
Med begrepet nærhet mener jeg at man som den profesjonelle kan inngå i relasjoner til 
andre, uten å fremstå som en distansert og ikke-engasjert fagperson (Aamodt 1998:24). Det 
handler om å bruke det personlige element innenfor rammen av en profesjonell målsetting 
(Skau 2003). Jeg ønsker å definere det mere spesifikt ved å bruke begrepet subjekt-subjekt-
relasjon. Vatne (2009) beskriver et subjektsyn som leder til forståelse av opplevelsen og 
ikke til definisjon av problemet. Nettopp fordi mennesker ikke kan forstås uavhengig av de 
relasjoner de har eller har hatt til andre. Dette innbærer at en som hjelper hele tiden må ta 
hensyn til de forutsetninger en skaper for klienter, opplevelser og handlinger. Dersom vi 
som hjelper ikke ser vårt eget bidrag og hvordan dette påvirker klienten, blir det umulig å 
forstå og anerkjenne klienten (Vatne 2009: 123).  
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 Distanse definerer jeg som en fagperson med profesjonell distanse og objektivitet i den 
terapeutiske relasjonen, altså et subjekt-objekt-relasjon (Ruyter 2001:43). Vatne (2009) 
beskriver i boken ”Korrigere og anerkjenne” et subjekt-objekt-syn som et mekanisk syn på 
relasjon der det er slik at hjelperen er subjektet eller aktøren som handler og vet, mens 
klienten er objektet som mottar kunnskap og løsninger av hjelperen på en passiv måte 
(Vatne 2009: 122).   
2.0 Metode 
Metode er et redskap i møte med noe man vil undersøke. Metoden hjelper oss til å samle 
inn data, slik at vi får informasjonen vi trenger for å få svar på problemstillingen vår 
(Dalland, 2007). I dette kapitelet vil jeg beskrive hvilke valg jeg har gjort for å skrive 
denne oppgaven.  
I denne oppgaven anvendes både sekundærdata og primærdata. Hensikten med 
sekundærdata er å få frem hva kunnskapsstatusen er innenfor dette emnet. Målet mitt er å 
sammenstille teorier og funn, og deretter prøver å drøfte teoriene opp mot hverandre. Jeg 
ønsker å få en helhetlig forståelse av nærhet og distanse mellom hjelper og klient, slik at 
jeg kan gå inn i dybden og få fram så mange nyanser som mulig av emnet. I tillegg velger 
jeg å bruke kvalitativ metode som tilnærming til min problemstilling ved individuelle åpne 
intervju. Åpen metode er innsamling av kvalitative data gjennom samtaler med mennesker. 
Da det er få enheter som undersøkes er det mulig å gå i dybden på hver enkeltes svar 
(Jacobsen 2010).  I følge Dalen (2004) er det kvalitative intervjuet godt egnet til innsikt i 
menneskers egne tanker, erfaringer og opplevelser. Det fokuseres på 
opplevelsesdimensjonen, altså hvordan et menneske opplever et problem, tiltak eller annet 
man skal undersøke. Målet med kvalitativ forskning er å bygge en forståelse av personer og 
situasjonene deres i den sosiale virkeligheten, og å få et dypt innblikk i hvordan mennesker 
forholder seg i forhold til sin livssituasjon (Dalen 2004). Det er også viktig å nevne at på grunn 
av begrenset tid og plass er det ikke mulig for meg å gjennomføre en ordentlig kvalitativ 
undersøkelse. Valget av metode og gjennomføring er mer en illustrasjon fra feltet for å 
sikre meg en mest mulig helhetlig forståelse av nærhet og distanse mellom hjelper og 
klient. 
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I det kvalitative intervjuet ønsket jeg ikke å anvende en pre-strukturering med en rekke 
forhåndsbestemte spørsmål med faste svaralternativer, samtidig ønsker jeg heller ikke å 
bruke en helt åpen metode der jeg ikke har noen plan i det hele tatt for hva samtalen skal 
inneholde. Jeg har på forhånd valgt å utarbeide en intervjuguide som viser en oversikt over 
hvilke tema jeg skal innom i løpet av intervjuet. Dette gjøres for å sikre at jeg kommer inn 
på de viktigste temaene som jeg ønsker å belyse.  
Ved gjennomføring av intervjuene ønsket jeg i størst mulig grad å sikre informantenes 
anonymitet. Der det er mulig å identifisere enkeltpersoner er det et krav om å anonymisere 
data når de presenteres (Jacobsen 2010). Jeg har valgt å ta hensyn til enkeltpersoners 
anonymitet ved å ikke bruke deres virkelige navn, i tillegg fremkommer heller ikke 
informantenes virkelig kjønn i oppgaven, jeg har i min oppgave derfor valgt å bruke 
hankjønn på alle mine informanter. 
2.1 Utvalg av informanter  
Med utgangspunkt i problemstillingen ”Hvordan kan nærhet og distanse hos den 
profesjonelle påvirket møtet med klient?”, ønsket jeg å skape en forståelse for hvordan 
både den profesjonelle og klienten opplever nærhet og distanse i en hjelper-klient-
relasjonen. For å innhente informasjon valgte jeg dermed å intervjue 2 brukere og 1 ansatte 
ved et aktivitetshus der jeg tidligere har hatt praksis. Aktivitetshuset er et sted for 
mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, der de driver med å inspirere og 
legge til rette for meningsfulle aktiviteter og et godt fellesskap. Jeg tok selv kontakt med 
brukere og ansatte som har erfaringer med både tema og problemstillingen.  
 
2.2 Gjennomføring av intervjuene 
Jeg benyttet meg av intervjuguiden for å skape struktur, og for holde fokus på hva jeg 
konkret ønsket å snakke om. Intervjueguiden for oppgaven ligger i vedlegget. 
Intervjueguiden inneholder 6 hovedspørsmål til sammen og alle informanter ble stilt de 
samme spørsmålene. Samtlige informanter ble intervjuet ansikt til ansikt. Intervjuene ble 
gjennomført på en kafé - etter ønske, for å skape en så uformell og avslappet atmosfære 
som mulig. Jacobsen (2010) understreker at det er mye forskning som viser at konteksten 
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intervjuet foregår i påvirker svarene som blir gitt. Under gjennomføringen av intervjuene 
var jeg bevisste i forhold til dette, og ga informantene rom for åpne svar uten tidspress. I 
tillegg til at jeg var bevisst på at det å ha intervjuene i det offentlige rom kunne medføre til 
forstyrrelse. Men jeg kan i ettertid ikke se at svarene har blitt påvirket av dette. 
 
 
2.3 Metodekritikk 
Jacobsen (2010) tar opp det prinsipielle spørsmål om undersøkere klarer å være helt åpne 
for alle detaljer og nyanser. I nær kontakt med det vi undersøker kan nærheten bli en 
blokkering for kritisk refleksjon. Dette er et viktig tema å ta med, å være bevisst og 
reflektert over, derfor vil mine intervju ta sted i et trygt og kjent kontekst for både den 
profesjonelle og klienten.  
Vil kjennskapet og den trygge konteksten føre til ærlighet og åpne svar, eller til 
begrensning? Det er viktig å ta med i betraktningen at kjennskapet mellom meg og 
informantene kan bære preg i svarene som er blitt gitt. På den ene siden kan kjennskap føre 
til ærlige svar, samtidig som at den på den andre siden kan skape press og forventning om 
at den andre må avgi de ”riktige svarene”. Det syntes ikke for meg som at informanten ble 
preget i noen bestemt retning av det at de kjente godt til meg fra før av. Mitt inntrykk var at 
det snarere virket støttende og betryggende på informanten. Svarene jeg fikk var både 
ærlige og direkte og kan ikke tolkes som begrenset på noen som helst måte på grunnen av 
kjennskapet. Ved at jeg ikke har brukt båndopptaker under intervjuene, men har notert 
underveis, ser jeg at jeg kan ha gått glipp av noe informasjon, likevel mener jeg at jeg har 
klart å få med meg det som har vært viktig for meg å vite om emnet slik at jeg har fått en 
bedre og mer helhetlig forståelse av emnet.  
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3.0 Teori 
3.1 Relasjon 
Relasjoner er noe man opparbeider i møte med klienten. En må være i stand til å kunne 
skape kontakt, det vil si å etablere en relasjon til klienten. Det å inneha 
relasjonskompetanse handler blant annet om å kjenne seg selv, kunne forstå den andres 
opplevelse og hva som skjer i samspillet mellom deg som den profesjonelle og klienten. 
Dersom man skal kunne gå inn i en god relasjon må man kunne legge til rette for god 
kommunikasjon og kunne forholde seg til at det som skjer er til beste for den andre 
(Aamodt 1998). Relasjonen mellom sosialarbeideren og klienten er fundamentet for det 
arbeidet som skal gjøres, men ikke alle hjelperelasjoner er like fruktbare. Det er viktig å 
huske på at alle relasjoner uttrykker en prosess som skifter i kvalitet og dermed i sitt 
innhold. Relasjoner vil alltid være farget av hvordan man kommuniserer med hverandre, 
hvilke forventninger man har til hverandre og selvfølgelig hvordan man er som person 
(Aamodt 1998:47). Solfrid Vatne (2009) skriver at omsorg for hjelpetrengende mennesker 
”handler om å kommunisere medmenneskelighet, respekt for menneskets egen verdi og et 
ønske om å hjelpe og forstå” Men hun skriver også at det er et ulikt maktforhold i en 
omsorgsrelasjon, og at maktdimensjonen kan bli en barriere for gjensidig kommunikasjon 
og forståelse. Vatne mener at dette er tilfelle dersom omsorg ikke er basert på dialog og det 
hun kaller selvavgrensning. Hun sier at når vi som hjelpere gir omsorg ut fra det vi tror er 
til den andres beste, uten at vi har utforsket omsorgsbehovene sammen med den andre, er 
omsorgen fundert i en ensidig relasjon (Vatne 2009: 207). 
Per Nerdrum (1997), psykolog og lærer ved Høgskolen i Oslo, har skrevet om relasjonen 
mellom klienter og sosialarbeidere. Nerdrum er opptatt av hva som skiller private og 
profesjonelle relasjoner. Han er kritisk til en hjelperelasjon som er ensidig preget av 
”nærhet, medmenneskelighet, subjekt-subjekt-orientering og gjensidighet”. Slike 
hjelperelasjoner kan lett bli for lite instruerende og kanskje misvisende om sentrale sider 
ved hjelper-klient-forholdet, mener han. Sosialarbeideren er betalt for sin virksomhet, 
fokuset for arbeidet er klienten, hans behov og situasjon. Arbeidet skal være målrettet, 
fokusert, tidsavgrenset og etisk forankret. Slik sett skiller profesjonelle hjelperelasjoner seg 
kvalitativt fra private relasjoner. Nettopp fordi det stilles ulike forventninger og krav til 
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hjelper og klient, er det viktig at begge parter er bevisst og oppmerksomme på forskjellen 
mellom private og profesjonelle relasjonen (www.forebygging.no). 
 
3.1.1 Den gode relasjonen 
Aamodt (1998) skiver at det kan være vanskelig å fastslå at det er noen begreper som er 
mer dekkende enn andre når den gode relasjonen skal karaktiseres. Man kan samtidig se at 
det er enkelte begreper som går igjen når den gode relasjonen skal beskrives. Empati og 
anerkjennelse i en gjensidig likeverdig relasjon har vært noen av forutsetningene som må 
være tilstede for å få en god relasjon. Empati, respekt og ekthet er nødvendig for at 
klienten skal kunne tro på sosialarbeideren og dermed kunne bygge opp den bærende 
relasjonen som er forutsetningen for at endring skal finne sted. Uten en slik gjensidig 
relasjon, vil partene ikke fullt ut kunne ta i bruk sine kunnskaper, ressurser og muligheter. 
Dette vil igjen kunne hindre at nødvendig, og kanskje etterlengtede, endringsprosesser 
starter i klientens liv (Aamodt 1998: 185). Altså handler det om en ekte relasjon som 
rommer både nærhet og distanse, likhet og forskjellhet (Aamodt 1998: 52). Alle 
vekstfremmende relasjoner, inneholder elementer av aksept og forventning, støtte og 
stimulering, sier Helen Perlman (1957). Å akseptere klienten betyr, i følge Perlman, å 
utvise varme overfor klienten og la hele sin oppmerksomhet være rettet mot klienten ut fra 
ønske om å forstå budskapet og meningen i det klienter mener og sier. Det betyr at man 
som den profesjonelle hele tiden er opptatt av den andres integritet og det å vise respekt for 
klientens personlige grenser og identitet. En relasjon mellom klient og sosialarbeider som 
innehar vekstfremmende kvaliteter som ”aksept og forventning, støtte og stimulering”, har 
også terapeutiske muligheter (Aamodt 1998:50). 
Shulman (1984) understreker spesielt betydningen av å vise empati overfor klienten, der 
han mener at ”ekte empati handler om å trå ned i klientens sko og uttrykke et følelsesladet 
svar så nær den andres opplevelse som mulig”. Shulman tar avstand fra å gjøre sosialt 
arbeid til en teknikk som man kan innøve og utøve overfor klienter. Ved å plassere seg selv 
i den andres ståsted understrekes betydningen av å gi svar til klienten som har røtter i et 
opplevelsesfellesskap, framfor innøvede teknikker der klienten lett  blir gjort til et objekt. I 
den sistnevnte formen for relasjon vil gjensidigheten mellom klienten og den profesjonelle 
være nedtonet (Shulman 1984:67). 
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3.1.2 Relasjonsetikk  
Søren Kierkegaard (1962) sier noe om relasjonskompetansen:  
”For å hjelpe noen må jeg i sannhet forstå mer enn det den andre forstår, men først 
og fremst forstå det den andre forstå. Om jeg ikke kan det, hjelper det ikke at jeg 
kan og vet mer. Vil jeg likevel vise hvor mye jeg kan, så kommer det av at jeg er 
forfengelig og høymodig og egentlig vil bli beundret av den andre i stedet for å 
hjelpe ham”. 
Å bygge relasjoner til klientene som sikrer dialog og god kommunikasjon er en 
forutsetning for å forstå og forklare andres virkelighet. Uten at du som den profesjonelle 
forstår klientens virkelighet- så langt det er mulig, kan du ikke forholde deg til klienten på 
en meningsfull måte. Evnen til å bli en god profesjonell sosialarbeider forutsetter at du 
utvikler din relasjonskompetanse. Det handler om holdningsmessig og dermed etisk 
utgangspunkt, i en vilje til ydmykhet. I relasjonsetikken står møtet mellom mennesker i 
fokus på en særegen måte. Det er i relasjonen, i møtet med andre, at den etiske 
utfordringen møter oss og får sitt innhold. Relasjonsetikk er en tilnærming til etiske 
spørsmål og moralsk praksis som setter forholdet mennesker imellom i sentrum. Denne 
tilnærmingen innebærer at kravet om å opptre moralsk er et krav som ikke kan løsrives fra 
relasjonene til andre mennesker (Eide 2005:56). Utgangspunktet for den etiske 
utfordringen møter oss og finner sin konkretisering i møtet mellom mennesker. Det 
innebærer en krevende etikk i den forstand at vi ikke kan avgrense etikken og finne 
områder eller soner som er nøytrale i etisk forstand. Relasjonsetikken kritiserer den regel- 
og prinsippbaserte etikken, samtidig som at den ikke ønsker å forkaste denne formen for 
etikk, men tilkjenne den andreplassen. Det vil si at regler og prinsipper blir sett på som 
eksempler på etikk som vokser ut av fordringen, og som også er sekundære i forhold til 
fordringen, fordi de alltid vil måtte prøves på den (Eide 2005:78). 
3.1.3 Profesjonelle verdier 
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Etiske spørsmål omkring pasienters menneskeverd, identitet og relasjoner til helsepersonell 
har fått mye oppmerksomhet i litteratur om helse- og omsorgsfag. Felles for mange av 
problemstillingene som har blitt diskutert er at de tar utgangspunkt i konkrete etiske 
dilemmaer helsearbeidere opplever i klientinteraksjon. Det vil si situasjoner der det ikke 
virker opplagt hvilket handlingsalternativ som er det riktige overfor en klient, og der det er 
behov for å bryte grensene for det rutinemessige eller rent helsefaglige for å oppnå innsikt i 
hva man bør gjøre. Det er nødvendig for den profesjonelle å verne om sin faglig 
yrkesfunksjon og fagets kunnskapsgrunnlag, samtidig som holdninger og etiske 
dimensjoner i utøvelsen av fagene må kultiveres (Ruyter 2001:42). Alle profesjoner har et 
sett med grunnverdier. Dette er verdier som til sammen utgjør de grunnleggende felles 
forpliktelsene som profesjonen har, og som gir hver enkelt behandler et sett med kriterier 
som de må forholde seg til når de skal vurdere standarden på sitt arbeid med klienter. Vi 
som sosialarbeider har yrkesetiske retningslinjer som vi skal forholde oss til i vårt arbeid. 
I Fos yrkesetisk grunnlagsdokument, står det som følger:  
”Yrkesutøvelsen til barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere er basert på 
humanistiske og demokratiske verdier. Yrkesutøverne skal fremme likeverd og 
respekt, møte menneskers behov og bidra til at de får brukt sine ressurser.” 
         (FO 1. innledning) 
Videre heter det at : 
”Arbeidet skal ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige 
avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle. Solidaritet med utsatte 
grupper, kamp mot fattigdom og for sosialrett ferdighet er en viktig del av 
yrkesgruppenes identitet.” 
          (ibid). 
Alle mennesker har, i egenskap av å være et menneske, rett til å bli behandlet som 
verdifulle skapninger. Menneskets verdighet blir stimulert ved at vi forholder oss til andre 
personer på måter som gjør at deres følelser av å være verd noe øker. Det å vise respekt for 
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mennesker verdighet ved å ha en aksepterende og ikke-dømmende holdning, er selve 
grunnlaget for at det kan utvikle tillit i relasjonen mellom den profesjonelle og klienten 
(Dejong 2005:262). 
3.2 Nærhet og distanse 
I boken ”Omsorgens tvetydighet” skriver Ruyter (2001) om dagens profesjonsbasert 
omsorg som skal forene to hensyn som ikke så enkelt lar seg forene. På den ene siden skal 
den profesjonelle uttrykke en genuin og ekte personlig omtanke, med holdninger som fullt 
ut ivaretar klientens personlige integritet og nødvendige hjelpebehov. Samtidig skal den 
profesjonelles omsorg aldri være så personbundet at den blir blind for nødvendig hensyn til 
andre klienters hjelpebehov. Den skal også, om det er nødvendig, ha en følelsesmessig 
distanse til klientens aktuelle problemer eller lidelse (Ruyter 2001:43). Med røtter tilbake 
til filosofen Descartes har vi forestillingen om en objektiv ytre verden som finnes 
uavhengig av den som beskuer den. Forestillingen bygger på en idé om at verden utenfor 
en selv har en bestemt natur eller er av et bestemt vesen som vi kan innhente kunnskaper 
om ved å følge bestemte prosedyrer eller metoder. Objektivismen handler om aksepten av 
det kunnskapsteoretiske skillet mellom subjekt og objekt. Det som er ”utenfor” forstås å 
være uavhengig av den som ser. Kunnskapen oppstår når subjektet på en korrekt måte og 
ut fra fastlagte prosedyrer reflekterer eller representerer den objektive virkeligheten. Denne 
tenkemåten har hatt stor innflytelse på hvordan rollen er som behandlere innenfor et 
subjekt-objekt-relasjon. Den distanserte posisjonen har gitt avstand og den tydeliggjør 
rollenes ulikhet og er nødvendig for at vi kan greie å skille klientens følelser fra våre. Ikke 
minst vil dette være viktig i et terapiforhold der behandleren er mottaker av mye 
følelsesladet materiale (Aamodt 2003).  
Den profesjonelles rolle i relasjon med klient kan dermed være konfliktfylt. Man vil at den 
skal være personlig, men den skal ikke være privat. Den skal være deltakende, men ikke 
invaderende. Den skal være tilgjengelig, men ikke påtrengende. Med det ser vi at den 
profesjonelle sosialarbeider opererer i et spenningsfelt mellom yrkesutøverens egne 
personlige moral, hans motiver og karakteregenskaper, med de allment aksepterte verdier 
og etiske prinsipper som definerer yrkesutøvelsen innenfor hver enkelt profesjon. Denne 
spenningen i profesjonsomsorgen mellom kravene til objektiv distanse og personlig nærhet 
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blir kanskje en av de største utfordringene for den profesjonelle i møte med klient (Ruyter 
2001:44). Sosialarbeideren må derfor ha et godt blikk for hvor mye nærhet og distanse 
klienten tåler, hva slags hjelp og støtte klienten har behov for, for på den måten å utøve sin 
fagkunnskap til beste for klienten (Aamodt 1998:51). 
3.2.1 Det personlige, det private og det profesjonelle 
Noen oppfatter det ”å være profesjonelle” som ensbetydende med det å være upersonlig, 
mens det å være personlig og det å være privat blir ansett som mer eller mindre samme sak. 
Slik blir det personlige til noe som ikke hører hjemme i en arbeidssituasjon; ”egenskaper 
og kvaliteter ved hjelperen som person faller utenfor yrkesrollen” (Skau 2008:42). 
Men det å være profesjonell og det å være personlig trenger ikke å være motsetninger. 
Tvert imot: i samspill imellom mennesker innebærer god profesjonalitet at yrkesutøveren 
er i stand til å være personlig i sitt møte med den andre. Skau (2008) skriver i boken ”Gode 
fagfolk vokser” at vi har lett for å fokusere på handlinger, kunnskap og teknikk. 
Tilstedeværelse i relasjonen er imidlertid den egentlige nærende kvalitet vi kan gi et 
samsvar. Uten tilstedeværelse blir teori og metode uten mening. Dette betyr at vi må la oss 
berøre som personer, at vi må tørre å bruke oss selv som medmennesker slik at også vi kan 
berøre den andre. Uten denne berøringen vil personene vi møter og deres verden forbli det 
samme. Altså har vi ikke gjort jobben vår, nettopp fordi hensikten med de møtene vi som 
profesjonsutøvere har med våre klienter er at en eller annen form for endring skal finne 
sted. I tillegg er det også viktig at den profesjonelle har evne til differensiering. Å 
differensiere betyr å skille mellom hva som er forskjellig fra noe annet. Når det gjelder 
differensiering mellom mennesker, innebærer det at en tenker at det finnes grenser mellom 
meg og den andre. Vatne (2009) sier at differensiering eller også kalt selvavgrensing viser 
til individets evne til å sortere og skille mellom egne og andres opplevelser, synspunkter, 
følelser, tanker og meninger. Det dreier seg ikke bare om å kunne skille, men snarere om å 
kunne gjenvinne grenser i dialog med andre. Selvavgrensing handler om å utvikle tydelige 
grenser. Som hjelper har en lett for å bli påvirket av de vanskelige følelsene som klienten 
uttrykker, disse følelsene kan lett blandes med egne og i slike situasjoner er det viktig å 
kunne gjenvinne egne grenser. Dette forutsetter at hjelperen kan reflektere over hva som er 
egne følelser og andres følelser. Det er først når en har skilt ut hva som er ens eget og 
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andres at en kan få et klart forhold til det som skjer (Vatne 2009:128). 
Hva avgjør så om noen opptrår som profesjonelt eller ikke? Begrepet profesjonelt er altså 
ikke entydig, dermed er det vanskelig å besvare på hva som ligger i begrepet. Vi bruker det 
både til å uttrykke at bestemte handlinger skjer som yrkesutøvelse, og til å si noe om 
handlingens kvalitet. Skau (2008) beskriver hva som innebærer det ”å være profesjonell”, 
der hun nevner at profesjonalitet som en helhet består av komponenter som henger sammen 
og utgjør en samlet profesjonell kompetanse; teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke 
ferdigheter og personlig kompetanse. Å være profesjonell handler om å være i stand til å 
både trekke et psykologisk skille mellom seg selv og andre og å skape kontakt. Som vi ser 
her er det ingen grunn til å se det profesjonelle og det personlige som motsetninger. I 
arbeid med mennesker er det personlige en uløselig del av profesjonaliteten (Skau 
2008:46). 
Vi forbinder gjerne det personlige med den private sfæren, og upersonlige former for 
kontakt med det som skjer i offentlige rom. Vi vil nok i vårt arbeid - intuitivt finne 
forskjellige måter å være personlig på alt ettersom om vi oppholder oss i en privat eller 
offentlig sammenheng. Uten å tenke så særlig over det, er det noe vi synes hører mere 
hjemme i den private sfæren og andre ting som mer på sin plass hører hjemme i offentlige 
sammenhenger. De møtene vi som yrkesutøver har med andre, foregår som nevnt alltid i 
det offentlige rommet. Det er også tilfeller når de omhandler andre mennesker intime liv, 
som når en lege berører kroppen til sin pasient, eller en sosialarbeider som snakker med en 
klient om vedkommendes nerveproblemer. Selv når klientens eget hjem er den fysiske 
arenaen for samhandling, dreier det seg ikke om et privat møte. I slike situasjoner kan 
skillelinjene bli ganske utydelige og det oppstår mange gråsoner og graderinger som kan 
forvirre oss, og som vi derfor må være bevisste på (Skau 2008:44).  
Hva innebærer det å være en person? Vi blir ikke person en gang for alle, det å være person 
krever en vedvarende innsats. Å være person innebærer det å være hel, slik at man både 
opplever seg selv og framstår for andre som en integrert og levende. En helhet av tanker, 
følelser, kropp og ånd – helstøpt, men ikke støpt i jern (Skau 2008:43).  
Hva vil det si å være person i en profesjonell sammenheng, til forskjell fra en privat? 
Alle møter mellom mennesker er basert på en viss gjensidighet, i et gi og ta forhold. Når vi 
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opptrer som yrkesutøvere i forhold til våre brukere, bør imidlertid våre handlinger være 
rettet mot å tjene disse, mot det å gi. I private sammenhenger er det rimelig å forvente en 
større grad av gjensidighet. Som profesjonsutøvere er det vår oppgave å bruke våre faglige 
kunnskaper og yrkesspesifikke ferdigheter i møtet med andre, noe som ikke er tilfellet i 
private relasjoner. Når vi opptrer som yrkesutøvere, er det ikke bare hensiktsmessig, men 
også en del av vår profesjonalitet å gjøre det. Bare i den grad vi er i stand til å se hva som 
er ”ditt” og hva som er ”mitt” i et samspill, vil vi kunne la våre handlinger og avgjørelser 
tjene andre. Bare da kan vi være empatiske. Dette står ikke i motsetninger til å være 
tilstede i relasjonen som levende og engasjert person, og det står på ingen måter i 
motsetning til en nær og ekte mellommenneskelig kontakt (Skau2008:43). 
4.0 Empiri 
I dette kapitlet vil jeg vise til resultatene av intervjuene jeg har hatt. Dette er et 
sammendrag av intervjuene der jeg har tatt med det jeg mener er relevant i forhold til 
oppgaven. 
Informant 1 heretter kalt ”Per”, forteller om rollen som klient med tilhørighet til for 
eksempel et aktivitetssenter er verdifullt. Det er viktig å ha et sted å komme til og at 
tilhørigheten til et sted uansett rolle er med på å skaper et nettverk, og føyer til at ”det gjør 
at jeg ikke føler meg ensom”. Per påpeker også at klientrollen gir han mulighet til å bety 
noe for andre og at han kan være til hygge for noen, noe som betyr masse for ham. Per 
svarer videre på spørsmålet om hvordan han anser at et hjelper-klient-forhold skal være. 
Per påpeker at respekt for hverandre er meget viktig, og at tillit er et viktig fundament for å 
skape åpenhet og ærlighet. I tillegg skal det også være en toveis relasjon og påpeker at han 
ikke er interessert i at alle andre skal vite eller høre om det som blir sagt de i mellom og 
ønsker derfor å velge ut selv sin egen hjelper. Videre på spørsmål om fordeler og ulemper 
ved nærhet, forteller Per først om at han ser en stor fordel med å ha nærhet i et hjelper-
klient-forhold, nettopp fordi det gjør at du blir sett. Nærhet bidrar til likhet på hjelper-
klient- vektskålen og bidrar også til at en kan stole mere på vedkommen, og at det er med å 
skaper trygghet. Samtidig kan også Per se at ved for mye nærhet kan det føre til et 
komplisert relasjon, fordi det å gi for mye av seg selv kan skape misforståelse. Utenom det 
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kan ikke Per se noen ulemper ved nærhet i et hjelper-klient-forhold og føyer til at det er 
viktig at begge parter gir av seg selv. Hvis den andre ikke gir blir det et brudd i 
fortroligheten. Ved spørsmål om fordeler og ulemper ved distanse forteller Per at han ser 
distanse som et tap, og stiller spørsmål ved hvorfor skal det være en distanse mellom 
hjelper og klient. Per misliker distanse og opplever at det er for mye av det i hjelper-klient-
forholder. Selv ønsker Per ikke å skape en distanse og ser at distanse kan være med å skape 
et hierarki. Det fører til at klienter blir satt nederst i hierarkiet og at noen blir feid bort, og 
er ikke en måte Per liker å bli behandlet på. Til slutt forteller Per at åpenhet og respekt er 
noen av de forutsetningene som må være til stede for at ”den gode relasjonen” skal finne 
sted. Han føyer til at det er viktig å ha rom for å føle seg fri, fri til å snakke og være seg 
selv. I tillegg til at man skal få følelsen av at man kan gi og at man kan få tilbake, 
anerkjennelse er derfor kjempe viktig. Per mener at han kan bidra til ”den gode relasjonen” 
med å gi av seg selv, inkludere og ikke minst vise respekt. Likeså forventer han at 
hjelperen skal gi tilbake på samme måte, og føyer til at han forventer at hjelperen skal være 
engasjert, til stede og ikke minst vise respekt. 
Informant 2 heretter kalt ”Ole” forteller om sin rolle som klient, der han påpeker at livet 
som klient er annerledes og at han skulle ønske at han ikke var det. Livet som klient gir 
begrenset mulighet til å ha en ”vanlig” jobb, kjæreste og barn, fordi man blir opptatt med å 
ta vare på seg selv. Ole forteller at klient rollen fører til at man bare har seg selv og det 
fører til et kjedelig liv.  Samtidig påpeker også Ole at det å være klient også har gitt ham 
andre verdier i livet. Han har lært mye av seg selv som menneske og blitt sterkere som 
menneske. Klientrollen har gitt ham muligheten til å treffe andre mennesker og dermed 
klart å skapt et nettverk. Ole sier at han har lært mye av andre og at det har hjulpet han med 
å bygge seg selv opp.  
På spørsmålet om hvordan et hjelper-klient-forhold skal være påpeker Ole at et hjelper-
klient-forhold må være bygd på tillit og påpeker at man kommer ingen vei uten tillit. Ikke 
minst er det også viktig at relasjonen går begge veier, det er viktig at begge står på lik fot. 
Videre forteller Ole at han ikke liker at det skal være en ”ovenifra og ned” forhold, der 
hjelperen står øverst og klienten nederst. Det er viktig at hjelperen ikke snakker til klienten 
eller behandler klienten som et barn. I tillegg forteller Ole at han foretrekker et profesjonelt 
forhold og mener at det private og personlige ikke hører hjemme i et hjelper-klient-forhold, 
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det kan føre til at man ”sporer av”. Selv har Ole aldri ville hatt nærhet i et hjelper-klient-
forhold, men sier at noen andre helt sikkert vil ha nytte av det. Videre på spørsmål om 
fordeler og ulemper ved nærhet forteller Ole fordelen med profesjonell nærhet er at 
hjelperen vil gi mer av seg selv og det fører til at man får lettere tilgang til hjelpeapparatet. 
Ulempen er at nærhet kan være med å utvikle følelser og dermed vil en av partene bli utsatt 
for ubehagelighet. Ved spørsmål om fordeler og ulemper ved distanse påpeker Ole at det 
ikke blir noe enklere å skape en distanse heller. Ole kan ikke se at et profesjonelt forhold 
vil kunne ha fordel av distanse. Distanse fører bare til en begrensning av engasjement for 
klienten, og det gjør at det blir vanskeligere å yte hjelp og kjempe mere for klienten. Til 
slutt forteller Ole at tillit er en av de viktigste forutsetningene som må være til stede for at 
”den gode relasjonen” skal finne sted, og påpeker at man kommer ingen vei i hjelper-
relasjonen uten gjensidig tillit. 
Informant 3 heretter kalt ”Hans” beskriver sin rolle som den profesjonelle som en allsidig 
profesjon av flere dimensjoner. Det handler om å være medmenneske, medvandrer, 
praktisk hjelper for å tilrettelegge mestringsopplevelse og et klima for at gode relasjoner 
kan oppstå. Det at rollen som den profesjonelle er så allsidig gjør det også vanskelig å 
definere den, så rollen blir definert etter behov og bestilling fra klienten. Hans svarer 
videre på spørsmålet om hvordan han anser at et hjelper-klient-forhold skal være, og 
påpeker at det er viktig at det er så lite hierarkisk som mulig. Det er viktig å være bevisst 
på makt ubalansen som er tilstede, og at klienten føler seg sett, forstått og respektert. I 
tillegg er viktig at hjelperen ser problemene gjennom øyene til klienten og ikke seg selv. 
Hans forklarer at han også forventer å bli respektert av klienten, nettopp fordi gjensidig 
respekt vil føre til god kommunikasjon. Videre på spørsmål om fordeler og ulemper ved 
nærhet forteller Hans at han kan se fordelen med nærhet i at hjelpen man yter vil bli lettere 
tatt imot. Nærhet kan være med å skape tillit og fortrolighet, slik at det gir rom for at 
klienten skal tørre å formidle noe. Men samtidig kan også nærhet skape mer utrygghet enn 
trygghet, nettopp fordi man ikke vet hva den andre legger i det. Det kommer til et punkt 
der rollene kan bli uklare og det gjør det vanskelig å sette grenser. Relasjon er individuelt 
betinget, noen legger mer i en berøring enn andre, skjønn er derfor veldig viktig hele tiden. 
Ved spørsmål om fordeler og ulemper ved distanse forteller Hans at distanse gjør at man 
kan se ting klart fra ”utsiden”, og det fører til at man ikke lar følelsene bestemme hvordan 
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man som hjelper skal håndtere en situasjon. Det gjør at man blir mere klarsynt og objektiv. 
For å kunne vurdere hva slags hjelp som er nyttig vil det derfor være en fordel og/eller et 
ønske om distanse slik at man kan gi klient hjelp til å se sin egen situasjon uten ifra. 
Samtidig ligger det også ulemper ved distanse, nettopp fordi klienter skal bli møtt med 
respekt, medmenneskelighet og neste kjærlighet. Det blir konfliktfylt når man er ferdig på 
jobb klokken fire, for da er det slutt på hjelpen. Hans forteller at det selvfølgelig er 
”nødvendig” at arbeidsdagen er ferdig og at man må gå hjem, men det er samtidig ikke lett 
å leve med. Det blir vanskelig å oppfylle de verdiene man har når man ”skrur av knappen” 
med en gang klokken blir fire. Til slutt forteller Hans om de forutsetningene som han 
mener må være til stede for at ”den gode relasjonen” skal finne sted. Der han nevner at 
gjensidig følelse av respekt er viktig, slik at den profesjonelle kan betrakte klienten som et 
verdifult menneske. Samtidig er det også viktig at klienten har tiltro til den profesjonelle, 
og ser på den profesjonelle som en person som vil håndtere problemene på en fordomsfri 
måte. 
Ut fra intervjuene har jeg fått frem mange forskjellige svar, som vi til nå har sett er det 
både fordeler og ulemper ved nærhet og distanse der alt er individuelt betinget. Jeg vil 
videre bruke mine funn til å drøfte opp mot valgt teori, slik at jeg kan se nærmere på 
hvordan nærhet og distanse hos den profesjonelle påvirker møtet med klienten.  
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 5.0 Drøfting 
5.1 Den gode relasjonen 
Evnen til å bli en god profesjonell sosialarbeider forutsetter at en utvikler sin 
relasjonskompetanse. Som tidligere nevnt sier Aamodt (1998) at empati, respekt, ekthet og 
gjensidighet er nødvendig for at klienten skal kunne tro på sosialarbeideren og dermed 
kunne bygge opp den bærende relasjonen som er forutsetningen for at endring skal finne 
sted. (Aamodt 1998:47).  
Ut fra mine intervjuer med klienter og ansatte fremkommer det at begge parter er opptatt 
av gjensidig respekt og tillit. En av klientene påpeker at respekt for hverandre er meget 
viktig og at tillit er et viktig fundament for å skape åpenhet og ærlighet. Åpenhet og respekt 
er noen av de forutsetningene som må være til stede for at ”den gode relasjonen” skal finne 
sted. Han føyer til at det er viktig å ha rom for å føle seg fri, fri til å snakke og være seg 
selv. I tillegg til at man skal få følelsen av at man kan gi og at man kan få tilbake, 
gjensidighet og anerkjennelse er derfor kjempe viktig. Per Nerdrum (1997) er derimot 
skeptisk til en hjelperelasjon som er ensidig preget av ”nærhet, medmenneskelighet og 
gjensidighet”. Nerdrum påpeker at sosialarbeideren er betalt for sin virksomhet og arbeidet 
skal dermed være målrettet, fokusert, tidsavgrenset og etisk forankret.  
På den ene siden skal den profesjonelle vise gjensidig respekt, tillit og medmenneskelighet, 
samtidig som de på den andre siden må passe på at det de gjør ikke tar bort sentrale sider 
ved sin rolle som sosialarbeider. Hva vil det si at vårt arbeid skal være målrettet, fokusert, 
tidsavgrenset og etisk forankret? Vil da vårt arbeid som eventuelt er ensidig preget av 
”nærhet, medmenneskelighet og gjensidighet”, ikke være et målrettet, fokusert, 
tidsavgrenset og etisk forankret arbeid? 
I intervjuet kommer det frem fra den ansatte at det kan oppleves vanskelig å oppfylle de 
verdiene man har når man må ”skrur av knappen” med en gang klokken blir fire, for da er 
det slutt på hjelpen. Vi som sosialarbeider har yrkesetiske retningslinjer som vi skal 
forholde oss til i vårt arbeid. Dette er verdier som til sammen utgjør de grunnleggende 
felles forpliktelsene som vi som sosialarbeider har, og som gir hver enkelt behandler et sett 
med kriterier som de må forholde seg til når de skal vurdere standarden på sitt arbeid med 
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klienter. I Fos yrkesetisk grunnlagsdokument, står det blant annet om hvordan vi som 
yrkesutøver skal fremme likeverd og respekt, møte menneskers behov (FO 1. innledning). 
Videre står det at vårt arbeid skal ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes 
gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle (ibid). Hvordan skal vi 
i vårt arbeid ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige avhengighet 
av hverandre uten å vise til nærhet, medmenneskelighet og gjensidighet? Den 
profesjonelles rolle i relasjon med klienten er dermed konfliktfylt. Man vil at den skal være 
personlig, men den skal ikke være privat. Den skal være deltakende, men ikke invaderende. 
Med det ser vi at sosialarbeideren opererer i et spenningsfelt mellom yrkesutøverens egne 
personlige moral, hans motiver og karakteregenskaper, med de allment aksepterte verdier 
og etiske prinsipper som definerer yrkesutøvelsen innenfor hver enkelt profesjon (Ruyter 
2001:44).  
 
En av mine informanter påpeker viktigheten med at relasjonen mellom den profesjonelle 
og klienten burde gå begge veier, der begge står på lik fot. Slik at det ikke blir et ”ovenifra 
og ned” forhold, der hjelperen står øverst og klienten nederst. 
Ut fra et menneskesyn der ingen gis rett til å bestemme over et annet menneske, vil jeg 
sette lys på hvorfor målrettet, fokusert og etisk forankret arbeid kan være utilstrekkelige 
innenfor en praksis der likeverdet mellom mennesker er overordnet. Selv om det å være 
målrettet, fokusert og etisk forankret kan inneholde medmenneskelige kvaliteter som 
innlevelse, forståelse og godhet, ivaretar de ingen gjensidighet. De forutsetter heller ikke 
en interaktiv deltakelse mellom likeverdige. Derimot understreker det å være målrettet, 
fokusert og etisk forankret en asymmetri hvor vi som hjelper gis rett til å handle på 
grunnlag av hva vi mener er godt for den andre. Hvordan kan da den gode relasjonen 
oppstå, slik at nødvendige endringsprosesser starter i klientens liv, uten en gjensidighet?  
Søren Kierkegaard (1962) sier noe om relasjonskompetansen:  
”For å hjelpe noen må jeg i sannhet forstå mer enn det den andre forstår, men først 
og fremst forstå det den andre forstå. Om jeg ikke kan det, hjelper det ikke at jeg 
kan og vet mer. Vil jeg likevel vise hvor mye jeg kan, så kommer det av at jeg er 
forfengelig og høymodig og egentlig vil bli beundret av den andre i stedet for å 
hjelpe ham”. 
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Å bygge relasjon til klient som sikrer dialog og god kommunikasjon er en forutsetning for 
å forstå og forklare den andres virkelighet. Uten at vi som sosialarbeider da forstår 
klientens virkelighet - så langt det er mulig, kan vi ikke forholde oss til klienten på en 
meningsfull måte. 
Samtidig kan vi ikke bortforklare at det også er en subjekt-objekt relasjon mellom den 
profesjonelle og klienten. Med det mener jeg at vi som profesjonelle alltid vil ha en 
overordnet posisjon i forhold til klientene, ikke minst på grunn av våre fagspesifikke 
kunnskaper, ressursene vi rår over og ikke minst ansvaret og makten som vi er pålagt.  
Denne spenningen i profesjonsomsorgen mellom kravene til objektiv distanse og personlig 
nærhet og involvering er kanskje en av de største utfordringene for vi som sosialarbeider i 
møte med klient (Ruyter 2001:44). Vi må derfor ha et godt blikk for hvor mye nærhet og 
distanse klienten tåler, hva slags hjelp og støtte klienten har behov for, for på den måten å 
utøve vår fagkunnskap til beste for klienten (Aamodt 1998:51). 
5.2 Nærhet og distanse 
 
 Som tidligere nevnt ser jeg på nærhet og distanse som to viktige dimensjoner i et hjelper-
klient forhold. Det er viktig å se at både nærhet og distanse har en betydning i den 
profesjonelle rollen. Vi som sosialarbeider må derfor ha et godt blikk for hvor mye nærhet 
og distanse klienten tåler (Aamodt 1998). En av mine informanter forteller om fordelene 
med å ha nærhet i et hjelper-klient-forhold, der den er med og gjør at en blir sett. Nærhet 
bidrar til likhet på hjelper-klient-vektskålen og bidrar også til at en kan stole mere på 
vedkommen, samtidig som at den er med å skaper trygghet. Imidlertid forteller min andre 
informant at han foretrekker et profesjonelt forhold og mener at det private og personlige 
ikke hører hjemme i et hjelper-klient-forhold, fordi det kan føre til at man ”sporer av”. Selv 
ville han aldri hatt nærhet i et hjelper-klient-forhold, men føyer til at andre helt sikkert vil 
ha nytte av det. 
Som vi ser her har mine informanter to helt ulike meninger om nærhet i et hjelper-klient-
forhold. Samtidig sier Damsgaard (2010) om at det å være personlig er en viktig del av den 
profesjonelle yrkesutøvelsen. Den ansatte ved Aktivitetshuset forteller at nærhet kan være 
med å skape tillit og fortrolighet, slik at det gir rom for at klienten skal tørre å formidle 
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noe. Men samtidig kan også nærhet skape mer utrygghet enn trygghet, nettopp fordi man 
ikke vet hva den andre legger i det. Det kommer til et punkt der rollene kan bli uklare og 
det gjør det vanskelig å sette grenser. Relasjon er individuelt betinget, skjønn er derfor 
veldig viktig hele tiden.  
Slik som den ansatte nevner her, er det viktig og husker på at alt er individuelt betinget og 
at man som den profesjonell hele tiden må ta hensyn til den andres integritet og vise 
respekt for klientens personlige grenser.  For hvordan kan da det å være personlig være en 
viktig del av den profesjonelle yrkesutøvelsen, hvis klienten ikke ønsker det? Av hensyn til 
klientens personlige grenser ønsker jeg derfor å sette lys på hvorfor heller ikke en 
hjelperelasjon som er ensidig preget av nærhet og subjekt-subjekt-orientering er av det 
gode. Mine informanter forteller ved for mye nærhet kan det føre til at hjelper-klient-
forholdet blir komplisert, det oppstår misforståelse og en av partene vil bli utsatt for 
ubehagelighet. Hvis klienten i utgangspunktet ikke ønsker noen form for nærhet, selv om 
nærhet bærer preg av godhet, medmenneskelighet og gjensidighet, fratar den profesjonelle 
fortsatt klientens personlige grense.  Spenningen mellom kravene til objektiv distanse og 
personlig nærhet blir dermed en av stor utfordring for den profesjonelle i møte med klient. 
Som tidligere nevnt er derfor skjønn veldig viktig hele tiden. Men hvor går grensen? Når 
vet man om nærhet er en fordel eller en ulempe for klienten? Og vil da en objektiv distanse 
være til fordel for å ikke misforstå klienten? Samtidig som at det ligger ulemper ved 
distanse, nettopp fordi klienter skal bli møtt med respekt, medmenneskelighet og neste 
kjærlighet, kommer det frem fra den ansatte at distanse også gjør at man kan se ting klart 
fra ”utsiden”, og det fører til at man ikke lar følelsene bestemme hvordan man som hjelper 
skal håndtere en situasjon. Det gjør at man blir mere klarsynt og objektiv. For å kunne 
vurdere hva slags hjelp som er nyttig vil det derfor være en fordel og/eller et ønske om 
distanse slik at man kan gi klient hjelp til å se sin egen situasjon uten ifra. 
I intervjuene kommer det frem fra klientene om ulempene de ser ved distanse. En av 
informantene stiller spørsmål ved hvorfor det skal være en distanse mellom hjelper og 
klient og mener at distanse fører til at klienter blir satt nederst i hierarkiet. Min andre 
informant påpeker at distanse fører til en begrensning av engasjement for klienten, i tillegg 
til at det blir vanskeligere å yte hjelp og kjempe for klienten. Likevel ser vi hvordan 
objektivismen viser til at den distanserte posisjonen gir en avstand og tydeliggjør rollenes 
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ulikhet som er nødvendig for at vi kan greie å skille klientens følelser fra våre, for på den 
måten å kunne yte konstruktiv og best mulig hjelp (Aamodt 2003). En da kan da stille 
spørsmål ved om distanse fører til begrensning av engasjement for klienten? Og om 
distanse fører til at klienten blir satt nederst i hierarkiet? Imidlertid kan en også stille 
spørsmål ved om en trenger en objektiv distanse for å kunne yte best mulig hjelp?  
I vårt arbeid som sosialarbeidere vil vi daglig finne eksempler på en undertrykkende 
praksis. Det betyr ikke at det er hensikten, men allikevel kan det hende at klienter opplever 
seg ”overkjørte” i møte med oss. På den ene siden finner vi klienter som ser fordelen og 
betydningen i nærhet samtidig som at vi på den andre siden møter klienter som tar avstand 
fra nærhet og mener at det personlige ikke hører hjemme i et hjelper-klient-forhold. Nærhet 
og distanse hos den profesjonelle kan derfor som vi har sett, påvirket møtet med klienten 
på mange måter. Vatne (2009) sier noen om selvavgrensing som viser til individets evne til 
å sortere og skille mellom egne og andres opplevelser, synspunkter, følelser, tanker og 
meninger. Som profesjonsutøvere er det derfor vår oppgave å bruke våre faglige 
kunnskaper og yrkesspesifikke ferdigheter i møtet med andre. Bare i den grad vi er i stand 
til å se hva som er ”ditt” og hva som er ”mitt” i et samspill, vil vi kunne la våre handlinger 
og avgjørelser tjene andre og bare da kan vi være empatiske (Skau 2008). 
 
Jeg har i min oppgave fått innblikk og muligheten til å reflektere over hvordan nærhet og 
distanse hos vi som sosialarbeider er med på å påvirke møtet med klienten. Min 
forforståelse om at de fleste mennesker ønsker en nærhet i en hver relasjon, stemte ikke 
overrens med de funnene jeg har fått. Jeg har fått muligheten til å reflektere over hvordan 
vi som yrkesutøver må forholder oss til skjønn i en hver situasjon, nettopp fordi alle 
personlige relasjoner er individuelt betinget. Slik som Skau (2003) sier det, har jeg lært at 
det handler om å bruke det personlige element innenfor rammen av en profesjonell 
målsetting, for på den måten å kunne utøve sin fagkunnskap til beste for klienten.  
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6.0 Avslutning 
Jeg har i min oppgave funnet noen mulige måter å besvare min problemstilling:  
”Hvordan kan nærhet og distanse hos den profesjonelle påvirke møtet med klienten?” 
Ved å intervjue ansatte og brukere ved Aktivitetshuset, har jeg innhentet informasjon som 
belyser min problemstilling. Resultatene av intervjuene har jeg satt i sammenheng med 
relevant teori fra fagfeltet. I denne drøftingen har jeg sett at mine funn på ulike punkter har 
vært henholdsvis sammenfallende, samtidig også avvikende fra deler av teorien. Jeg har 
fått muligheten til å se på både fordeler og ulemper ved nærhet og distanse og sett at 
personlig relasjon er individuelt betinget. Jeg har i denne prosessen erfart at bare i den grad 
vi er i stand til å bruke skjønn og se hva som er ”ditt” og hva som er ”mitt” i et samspill, vil 
vi kunne la våre handlinger og avgjørelser tjene andre. Gjennom å utarbeide denne 
oppgaven har jeg i større grad fått forståelse av at nærhet og distanse hos den profesjonelle 
kan påvirket møtet med klienten på mange måter. Det handler om å bruke det personlige 
element innenfor rammen av en profesjonell målsetting, for på den måten å kunne utøve 
sin fagkunnskap til beste for klienten (Skau 2003). 
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Vedlegg 1 
Intervjuguide  
Rammer for intervjuet: 
Vi har taushetsplikt ovenfor intervjuobjekt, og dersom sensitiv informasjon skulle 
forekomme, vil den ikke bli benyttet.  
Intervjuobjekt kan når som helst under intervjuet trekke seg, uten å oppgi grunn. 
Intervjuobjekt kan velge å utelate enkelte spørsmål. 
 
Spørsmål til intervjuene: 
Til den ansatte 
1. Kan du forklare kort din profesjonelle rolle? 
-hvor mye klientkontakt har du? 
-hvor mange klienter har du? 
2. Hva betyr det for deg å være profesjonell? 
3. Hvordan vil du beskrive at et hjelper-klient-forhold skal være? 
4. Hvilken fordeler kan nærhet ha i et hjelper-klient-forhold? 
 - hvilken ulemper kan nærhet ha i et hjelper-klient-forhold? 
5. Hvilken fordeler kan distanse ha i et hjelper-klient-forhold? 
 -hvilken ulemper kan distanse ha i et hjelper-klient-forhold? 
6. Hvilken forutsetninger må være til stede for at ”den gode relasjonen” kan finne 
sted? 
- hva kan du gjøre og hva kan den andre gjøre? 
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Til klientene 
 
1. Kan du kort beskrive din rolle som klient? 
- hvor mange hjelper-klient-forhold har du per i dag? 
- hvor mange hjelper-klient-forhold har du hatt gjennom årene? 
2. Hva betyr det for deg å være klient? 
3. Hvordan vil du beskrive at et hjelper-klient-forhold skal være? 
4. Hvilken fordeler kan nærhet ha i et hjelper-klient-forhold? 
 - hvilken ulemper kan nærhet ha i et hjelper-klient-forhold? 
5. Hvilken fordeler kan distanse ha i et hjelper-klient-forhold? 
 -hvilken ulemper kan distanse ha i et hjelper-klient-forhold? 
6. Hvilken forutsetninger må være til stede for at ”den gode relasjonen” kan finne sted? 
- hva kan du gjøre og hva kan den andre gjøre? 
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